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中・藤原, 1992; 毛・大坊, 2008)。 
これらの差異を生み出す要因として文化的バイアスが


































まず、Takai & Ota(1994)が作成した JICS (Japa-


























































































































































Table 1 ENDCOREsの因子構造(反復主因子法・プロマックス回転) 
番号 第1因子 第2因子 第3因子 第4因子 第5因子 第6因子 共通性
20 .84 -.10 .05 .04 .06 .03 .73
19 .78 -.06 .03 -.10 .04 .01 .62
17 .68 .04 .04 -.07 .08 .02 .54
18 .55 .05 .25 .03 .02 .02 .56
10 -.02 .92 -.03 .00 -.04 -.10 .74
11 .05 .84 -.06 -.10 .10 -.02 .72
12 .01 .76 .04 -.10 .08 .02 .64
9 -.15 .65 .09 .06 .00 .15 .53
21 .07 -.09 .84 -.13 .05 -.01 .73
22 .12 .03 .77 -.17 -.03 -.06 .68
23 .16 .13 .42 .30 -.06 .00 .46
24 .14 .18 .37 .25 -.16 .07 .41
14 -.03 -.08 -.17 .68 .04 -.14 .46
16 .04 -.04 -.11 .64 .00 .14 .44
15 .43 .16 -.06 .51 -.10 -.02 .48
13 -.17 -.05 .17 .47 .25 -.19 .37
5 -.15 .01 .07 .43 .25 .23 .44
7 .16 .03 -.07 -.05 .82 -.06 .67
6 -.07 -.02 .11 .20 .67 .09 .62
8 .10 .16 -.09 .08 .54 -.02 .41
1 .05 -.02 -.07 -.13 -.03 .83 .64
2 .08 -.02 .04 .10 -.05 .66 .52
3 -.02 .10 -.01 .05 .21 .40 .30







































したところ、自己統制(  = .67)、表現力(  = .75)、解読
力(  = .87)、自己主張(  = .64) 、他者受容(  = .85)、











Table 2 CS因子得点の平均値と男女比較 
M SD M SD M SD
自己統制 4.69 0.87 4.69 0.87 4.72 0.89
表現力 3.89 0.95 3.94 0.96 3.76 0.93
解読力 4.68 0.96 4.78 0.91 > 4.46 1.03
自己主張 3.91 0.91 3.86 0.83 4.08 1.10
他者受容 5.20 0.83 5.22 0.80 5.13 0.91
関係調整 4.83 0.92 4.89 0.88 4.67 1.03
全体(N  = 287) 女性(N  = 208) 男性(N  = 76)
 















た(Figure 2, 3参照)。 
 
Table 3 年齢ごとのCS因子得点の平均値 
M SD M SD M SD M SD
自己統制 4.40 0.98 4.78 0.80 4.65 0.85 4.82 0.95
表現力 3.88 0.80 3.79 0.92 3.96 1.03 4.14 1.05
解読力 4.60 1.04 4.71 0.94 4.67 0.86 4.70 1.10
自己主張 3.93 0.79 3.83 0.88 3.78 0.98 4.41 0.89
他者受容 5.06 0.84 5.22 0.81 5.18 0.87 5.36 0.79
関係調整 4.80 0.81 4.80 0.85 4.83 1.06 4.95 1.02
20歳
(N  = 72)
21歳以上
(N  = 37)
18歳
(N  = 44)
19歳




Figure 2 自己統制スキルの年齢間比較 
 
 
Figure 3 自己主張スキルの年齢間比較 
 
その結果、自己統制と自己主張に関して有意差、有意
傾向差がみられた(それぞれF (3, 283) = 2.50, p < .10; 











統制(  = .59)、表現力(  = .73)、解読力(  = .83)、自
己主張( = .67)、他者受容( = .81)、関係調整( = .77)
となった。一方、要求評価は自己統制(  = .67)、表現力 
(   = .79)、解読力(  = .75) 、自己主張(  = .61) 、他


















Table 4 CSの自己評価と要求評価の相関関係 
自己統制 .39*** .15✝ .24** - .01 .07 .29***
表現力 .15✝ .34*** .28*** .07 .11 .31***
解読力 .17✝ .27** .27** .04 .23** .28**
自己主張 .01 .01 .04 .11 .03 .08
他者受容 .12 .23** .16✝ - .01 .35*** .36***
関係調整 .18* .22* .25** - .07 .38*** .51***






自己統制 表現力 解読力 自己主張 他者受容 関係調整
 
 
Table 5 CS因子の平均値と男女比較 
自己評価 M SD M SD M SD
自己統制 4.65 0.83 4.61 0.79 4.76 0.92
表現力 3.96 0.95 4.09 0.92 ＞ 3.60 0.98
解読力 4.66 0.94 4.78 0.86 ＞ 4.38 1.07
自己主張 3.93 0.98 3.90 0.82 4.01 1.33
他者受容 5.22 0.79 5.22 0.73 5.21 0.94
関係調整 4.77 0.96 4.83 0.91 4.64 1.08
全体(N  = 131) 女性(N  = 94) 男性(N  = 36)
 








数とし、3(年齢: 18・19歳, 20歳, 21歳以上)×2(評価対
象: 自己, 要求)とする 2要因分散分析を行った。 
その結果、他者受容スキルを除くすべてのCS因子に
おいて評価対象の主効果がみられた(自己統制: F (1, 
128) = 4.59, p < .05; 表現力: F (1, 128) = 54.91, p 
< .001; 解読力: F (1, 128) = 7.58, p < .01; 自己主張: F 










また、自己主張においては年齢の主効果(F (2, 128) 
= 3.17, p < .05)がみられ、21歳以上群と 20歳群の間に
有意差がみられた。すなわち、21歳以上群の方が20歳
群よりもCS評価を高く見積もることが示唆された。さらに







Table 6 年齢ごとのCS因子得点の平均値 
自己評価 M SD M SD M SD
自己統制 4.58 0.77 4.69 0.80 4.69 1.02
表現力 3.78 0.80 4.08 1.03 4.09 1.07
解読力 4.55 0.85 4.70 0.89 4.82 1.25
自己主張 3.83 0.89 3.83 1.00 4.41 1.06
他者受容 5.12 0.76 5.27 0.78 5.32 0.89
関係調整 4.67 0.77 4.83 1.07 4.88 1.10
要求評価 M SD M SD M SD
自己統制 4.78 0.71 4.94 0.78 4.63 1.31
表現力 4.66 0.74 4.68 0.99 4.57 1.11
解読力 4.86 0.77 5.12 0.78 4.55 1.03
自己主張 4.52 0.65 4.17 0.87 4.41 0.95
他者受容 5.20 0.73 5.21 0.80 5.23 0.99
関係調整 4.89 0.78 5.15 1.02 4.86 1.10
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Research for the communication skills of university students 
 
Toshiki KURAMOTO (Graduate School of Human Science, Osaka University) 
Ikuo DAIBO (Graduate School of Human Science, Osaka University) 
 
We investigated a factor pattern of ENDCOREs (Fujimoto & Daibo, 2007), which was the scale of communication 
skills (CS), and examined university students’ CS features. Participants (286 university students) responded to the 
questionnaire about their CS, and 131 of them responded to the questionnaire concerning the demand of CS for a com-
panion during social interaction settings. Regarding a factor pattern, decipherer ability, acceptance of others and regula-
tion of interpersonal relationship had enough stability, while encoding skills (expressivity and assertiveness) and self 
control racked stability. It is suggested that assertiveness develops more and more as age become larger, and this devel-
opmental stages affect demand of CS for a companion. 
 
Keywords: communication skills，social skills，interaction，ENDCOREs. 
